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 التقييم  الذاتي المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي ودورهما فى ضمان الجودة  في الجامعات الفلسطينية  
 كدراسة حالة)(الجامعة الإسلامية بغزة 
في الجامعات الفلسطينية وانعكاساها على الذاتي إلى إلقاء الضوء على تجربة التقييم المؤسسي  الدراسةهدفت   :ملخص الدراسة
كما هو متعارف عليه  يساهم في عملية التحسين المستمر لكونه الذاتي عملية التخطيط الاستراتيجي فيها.  فالتقييم المؤسسي 
من مكونات العمل التربوي الهادف، ونظاما ً للتغذية الراجعة في صنع القرارات المختلفة من اجل تطوير الأداء مكونا ً أساسيا 
وفى تخطيط البرامج والمشروعات التربوية ومراقبة عمليات وإجراءات تنفيذها والتحقق من فاعليتها وكذلك في إدارة الجودة 
على تجربة الجامعة الإسلامية بغزة كدراسة حالة ممثلة لمجتمع الدراسة، حيث الدراسة وقد ركزت الشاملة للمؤسسة التربوية. 
تعالج مشكلة بحثية متعلقة بعمليتى التقييم  الذاتي المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي ودورهما فى ضمان الجودة بالجامعة.  حيث 
ثم بيان كيف تمت الاستفادة من تجربة التقييم الذاتي تأتي هذه الدراسة لتضع نموذجا ً عمليا ً تفصليا فلسطينيا ً للتقييم الذاتي 
الدراسة المنهج الوصفي  اتبعتالمؤسسي في جعل مخرجاته تمثل أهم مدخل فى عملية التخطيط الاستراتيجي للجامعة. و
الدراسة وقد قدمت المنهج البنائي الذى استخدم لتطوير مؤشرات ومعايير التقييم المؤسسى الذاتي.  اتبعتالتحليلي، كما 
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خطوات عملية ) 2 وتوضيح كيف يمكن استخدامها، معايير التقييم الذاتي المؤسسي التى تم تطويرها ) 1  المخرجات التالية:
تجربة ربط نتائج عملية التقييم المؤسسي بالتخطيط الاستراتيجي ) 3لمؤسسي والنماذج التي تم تطبيقها، تنفيذ التقييم الذاتي ال
 وذج متكامل. بالجامعة من خلال نم
 
 ni ecnarussa ytilauq ni elor rieht dna gninnalp cigetarts dna tnemssessa-fles lanoitutitsnI
 )yduts esac a sa azaG fo ytisrevinU cimalsI(  seitisrevinu nainitselaP eht
 dna tnemssessa lanoitutitsni -fles fo ecneirepxe eht thgilhgih ot demia yduts ehT :tcartsbA
 setubirtnoc tnemssessa-fles lanoitutitsnI  .seitisrevinu nainitselaP ni ssecorp gninnalp cigetarts
 lufgninaem fo tnenopmoc laitnesse na gnieb sti rof ssecorp tnemevorpmi suounitnoc eht ot
 ecnamrofrep poleved ot gnikam-noisiced suoirav ni kcabdeef fo metsys a dna ,krow lanoitacude
 rof serudecorp dna sessecorp lortnoc dna stcejorp lanoitacude dna gninnalp margorp ni
 lanoitacude fo tnemeganam ytilauq dna ssenevitceffe eht fo noitacifirev dna noitatnemelpmi
 esac a sa azaG fo ytisrevinU cimalsI eht fo ecneirepxe eht no desucof yduts ehT  .noitutitsni
 gninrecnoc melborp hcraeser gnildnah ,yduts eht fo noitalupop eht gnitneserper yduts
 ytilauq ni elor rieht dna gninnalp cigetarts dna sessecorp tnemssessa-fles lanoitutitsni
 dna tnemssessa-fles rof ecitcarp nainitselaP deliated ledom ot semoc yduts sihT  .ecnarussa
 tsom eht eb ot stuptuo tnemssessa-fles eht gnikam ni ti morf tifeneb ot woh nialpxe neht
 eht dewollof yduts ehT .ssecorp gninnalp cigetarts s'ytisrevinU eht otni tupni tnacifingis
 ot hcaorppa tsivitcurtsnoc gnisu ot noitidda ni ygolodohtem yduts lacitylana evitpircsed
 )1 :swollof sa erew stuptuo yduts ehT .airetirc noitaulave dna srotacidni lanoitutitsni poleved
 ot spets lacitcarp )2 ,meht esu ot woh fo noitanalpxe dna airetirc tnemssessa-fles lanoitutitsni
 lanoitutitsni-fles fo stluser )3 ,smrof dedeen htiw tnemssessa-fles lanoitutitsni eht tnemelpmi
 detargetni na hguorht gninnalp cigetarts ot deknil saw ti woh fo noitanalpxe dna ecneirepxe
 ledom
 مقدمة
العيالم  يز التطبيق فيي القطياا التربيوي فيي الكثيير مين دوليعد مفهوم الجودة أو النوعية من المفاهيم التي برزت إلى ح
احيد الركيائز الأساسيية لنميوذج الإدارة الجييد التيي توليد لمسيايرة المتغييرات العالميية والمحليية ومحاولية التكييف الجيودة  باعتبيار
نه يعد من حيث الفحوى والمعنى من المفردات الإسلامية الأصيلة أثة هذا المفهوم من حيث اللفظ إلا معها.  وعلى الرغم من حدا
، في مكونات سلوك الفرد والجماعة حيث وردت في القران والسنة ألفاظا تطابق معنى الجودة مثل الإحسان، والإتقيان، والتسيديد
 ) .4002(الصوفي، كمال والإوهى بهذا المعنى تأتي في الإسلام بمعنى الإتمام 
وفلسفة الجودة في المجال التربوي ترتكز عليى أهميية الاسيتثمار لكيل الطاقيات والميوارد البشيرية فيي القطياا التربيوي 
وأفيراد سيو  العميل، ن (الطلاب،  والمعلمون، والتربويين، وأولياء الأميور، يلتحقيق أهدافه من جهة،  وإشباا احتياجات المنتفع
لخ)  من جهة أخرى.  ففلسفة الجودة بشكل عام ذات معالم جديدة تتبلور حول: قبيول التغييير والتعاميل معيه كحقيقية المجتمع ... ا
والسعي إلى تحقيق السيبق والتمييز فيي البيرامج التربويية والتركييز عليى ميدخلات ومخرجيات النظيام فنوعيية الميدخل لهيا علاقية 
فعندما تكون الرؤيية واحيدة ومشيتركة   .  ,mahnruB-tseW(7991 )الجماعي بنوعية المخرج التعليمي والأخذ بمفاهيم العمل
لجمييع العياملين فيي النظيام التربيوي، فهيي تمثيل توجيهيا موحيدا للتنظييم يتحاشيى التكيرار والتضياد، ويكيون هنياك تحديييد دقييق 
بمفهيوم الجيودة مين جاني  جمييع  اليوعيوللمسيووليات والمهيام الموكولية لكيل فيرد ميع تيوفر السيلطات والصيلاحيات المناسيبة،  
تسياعد الجمييع بيذل كيل الجهيود الممكنية لخدمية أهيداف العمليية التربويية، ة.  فالرؤيية المشيتركة الأفيراد داخيل المؤسسية التربويي
فيبحث كل منهم عن الأسباب التيي تمكنيه مين تحسيين أير  أدائيه لواجباتيه الوظيفيية. والتركييز عليى احتياجيات وتوقعيات أفيراد 
 ).0002(أبو سعدة وعبد الغفار، تمع المج
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 ا ًالآن فيي إسيتراتيجي اً خييارو ا ً ملح مطلبا ً  مبادئها ونشر نظمها وتطبيق العالي التعليممؤسسات  بجودة وقد أصبح الاهتمام
 فهااهيدأ تحقييقعليى  قيدرتها زييادةفتمييز مؤسسيات التعلييم العيالي فيي ضيوء معيايير الجيودة المتعيارف عليهيا يعنيى  ,فلسيطين
 التعليم العيالي الفلسيطيني قد  أدىو   .ككل التعليمية جودة العمليةمستوى  وتحسين الأداء مستوى رفع ورسالتها الذي سيؤدى إلى
دورا ًمهما ًوفعالاً في تزويد أبناء الشع  الفلسطيني بالفرص والمحفزات بكافه أشكاله (الجامعات والكليات والمعاهد) منذ إنشائه 
لعلمية والتقنية وإخصاب الأفكار من خلال تبادل المعلوميات ميع المجتميع الأكياديمي اليدولي وتطيوير إمكانييات لمتابعة الدراسة ا
.  الإنتياج الفكييري والاقتصييادي. كمييا قيام بترسيييخ الهوييية الفلسييطينية مميا سيياعد علييى المحافظيية عليى بقيياء الشييع  علييى أرضييه
طريقية تضيمن بيأن أي والتطبيقيية ب "القيمية" ى تكامل الأبعاد الفكرية والروحيةللتعليم العالي الفلسطيني تستند إل العامة الأهدافف
 فلسيطيني، بغين النظير عين المؤسسية التيي تقدميه ومسيتوى الدراسية، يسيتهدف تنميية الفكير وتنميية اليرو  وتنميية تعلييمع عيالع 
هيذه الأبعياد، أو ثلاثتهيا مجتمعية، حسي   ميؤهلين لمتابعية وتطيوير إحيدىليصبح خريجو الجامعات والكليات  المهارات التطبيقية
العالي الفلسطيني مساهمة جذرية في تطوير الموارد البشيرية الفلسيطينية احتياجات المجتمع وقابلية الخريج. وهكذا يساهم التعليم 
   .)5002(نخلة وآخرون،  تطويرا ًنوعيا،ً بالدرجة الأولى، وكميا ًبالدرجة الثانية
فقد ازداد عدد مؤسسات نظام التعليم العالي في فلسطين خلال السنوات العشر الأخيرة، تطور ملحوظ في  وقد حدث
) 51مؤسسة تعليم عالى، تشمل:  (  )15( 8002حس  احصائيات عام التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاا غزة ليصبح 
حوالي  8002امعات حس  احصائيات عام وهذا وتحتضن الج  ) كلية مجتمع جميعها خاصة. 12) كلية جامعية، (51جامعة، (
 ) )8002 ,narmO & ’ubuslA  )572,52)، وعدد الخريجين (217,11) أال  وأالبة، ويبلغ عدد العاملين فيها (319,281(
في المؤسسات التعليمية لتشمل التربية، والآداب، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية،  قد تنوعت البرامج والتخصصاتو
 والخدمات.   دارية، والعلوم البحتة، والهندسة، والعلوم الزراعية، والعلوم الصحية والطبيةوالإ
 
 دبيات الدراسة أ
  gninnalp cigetartS الاستراتيجيالتخطيط 
على نتائج ه " عملية تحديد توجه (مستقبل) الجامعة بناًء في مؤسسات التعليم العالي بأنلتخطيط الاستراتيجي ايعرف   
بأنه " عملية اتخاذ قرارات ووضع أهداف واستراتيجيات وبرامج  ويعرف). 17، 6002( الدهدار،  فكير الاستراتيجي"الت
الأسلوب العلمي الذي تلجأ إليه الإدارة في " ويعرف كذلك بأنه  ).832، 1002(غنيم،  ،زمنية مستقبلية وتنفيذها ومتابعتها"
هنا أن التعريفات  ونلاحظ  ).4، ص9891(خطاب،  "لاً إلى الأهداف المنشودةرصد وتوظيف الموارد المتاحة وإدارتها وصو
السابقة اعتبرت التخطيط عملية اتخاذ قرارات تنظم من خلالها مسار الرسالة والرؤية والأهداف والاستراتيجيات والبرامج 
يفات السابقة في صياغة تعريف للتخطيط وقد استفاد الباحثان من التعر الزمنية التي تتناس  مع إمكانات وموارد المؤسسة .
الاستراتيجي ينسجم مع كونه أساسا ًمهما يرتبط بتحقيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي حيث يعرفاه بأنه : " عملية 
ف إلى الانتقال علمية شاملة تقوم على استشراف المستقبل وإدراك المتغيرات المرتبطة بالبيوة الداخلية والخارجية للمؤسسة، تهد
ن مجموعة من م ويتكون التخطيط الاستراتيجي  .ذي يفي بمتطلبات الجودة الشاملة"من الوضع الحالي إلى الوضع المأمول ال






































 )2،5002المصدر: ( مندورة، درويش:  - ):  عناصر التخطيط الاستراتيجي1شكل رقم (
 
 لتخطيط الاستراتيجياحل امر
 تخطيط الاستراتيجي عدة خطوات هي:مرحلة الإعداد لل تتضمنو noitaraperPالمرحلة الأولى: الإعـداد 
ينطليق التخطييط الاسيتراتيجي مين تحلييل منهجيي شيامل للمركيز التنافسيي : وsisylanA cigetartSالتحليلل الاسلتراتيجي -أ
ولعناصير القيوة والضيعف الذاتيية  مين جهية، هياييدات الحاليية والمتوقعية فيي بيوية أعمالة من خلال الفيرص والتهدؤسسالحالي للم
وتتطلي  مرحلية التحلييل تجمييع كيم هائيل مين البيانيات والمعلوميات عين خلفيية الأعميال ، مين جهية أخيرى هياالموجيودة فيي داخل
الوسيائل التيي تسيتخدمها الإدارة  تحدييد ميدى  فالتحليل الاسيتراتيجي عبيارة "مجموعية مينللمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة، 
للمنظمية فيي السييطرة عليى بيوتهيا الداخليية، بحييث يسيهم ذليك التغير في البيوة الخارجية وتحديد الميزة التنافسية  الكفاءة المميزة 
 ) .64:7991, selohcS & nosnhoJفي زيادة قدرة الإدارة العليا على تحديد أهدافها مركزها الاستراتيجي" (
وتصينف عملييية التحليييل الاسييتراتيجي إليى ثلاثيية مسييتويات هييي: المسيتوى الأول: ويتضييمن عوامييل البيويية الخارجييية 
المسيتوى الثياني: ويتضيمن عواميل البيوية الخارجيية الخاصية (بيوية النشياأ)، المسيتوى الثاليث ويتضيمن عواميل البيوية   العامية.
المعلومات التاريخية والتيي توضيح القييم السيابقة للظيواهر  إلى : لتحليل الاستراتيجيالبيانات المطلوبة لعملية االداخلية، وتصنف 
اسيتخلاص بعين المؤشيرات الأساسيية التيي مين مكين تواتجاهاتها للزيادة أو الانخفاض أو الثبيات، وقيمية المعلوميات التاريخيية 
بعاد الموقف كما هو في نقطة الزمن الحالية، وهيي المعلومات الحاضرة، وهي تصف أ  تدل على الاتجاهات المستقبلية للظاهرة.
المعلومييات  معلومييات قيميية، وتتوقييف فعاليتهييا فييي خدميية أغييراض التخطيييط علييى مييدى السييرعة التييي تصييل بهييا إلييى الإدارة. 
وهيي ، تهياالمستقبلية، وهي التنبيؤات بالأحيداث المحتملية فيي المسيتقبل والتيي عليى أساسيها تضيع الإدارة  تقيديراتها وتبنيي توقعا
  ).921-031،0002 أساس هام لعمليات التخطيط عموما ً(السلمي،
عليى مسيتوى المؤسسيات بشكل مباشر لعملية التخطيط  تشخيص عوامل التحليل الإستراتيجي ويرى الباحثان أنه يمكن
  :على النحو التالي تصنيفها حس  الأولوياتوالجامعية 
المختبيرات والتجهييزات ، البنيية التحتيية المتكاملية، الميؤهلين ة التدريسييأعضياء الهيوية  : )shtgnertS( عواميل القيوة 
، اسيتخدام التقنيية التنافسية، والسمعة الجيدة للخريجين،  البرامج الدراسية الحديثة والمتنوعة في كل المرحل، المتطورة
ي، ووسيائل الحيرم الجيامع خمنيا، إقليمييا ً إنتياج البحيث العلميي والتمييز فييه محلييا ًوالحديثة في إدارة العمليية التعليميية ، 
  .الإنتاج المعرفي فيه
الصييعوبات المناخييية، ، ارتفيياا تكيياليف البييرامج الدراسيييةوالتعقيييدات المادييية  :)sessenkaeW( عوامييل الضييعف 
المحدودييية فييي البييرامج، ، ة، والتوسييعيةفييي النشيياأات الترويجييية والتسييويقيالقصييور ، ت الجامعيييةوضييعف الخييدما
التقلييد واليروتين، والتشيابه فيي ، التعياون بيين القطياعين العيام والخياص المحدوديية فيي، وجييه، والكيادر الأكياديميوالت
 .البحثية والمؤسسات الأكاديمية العالمية ضعف في الاتصال الخارجي مع المراكزال، البرامج والمجالات الدراسية
ة بيوييالمنافسيية المجتمعييية، وتطييور ال، علييى التعليييمقبييال نسييبة الإ، نسييبة النمييو السييكاني :)seitinutroppO(لفييرصا 
 .المحيط الجغرافي، الخدمات المساندة، .الاجتماعية
، المنافسيية فييي أيير  البييرامج، وفييتح المؤسسييات التربوييية والتعليمييية والخدماتييية :)staerhT( المخيياأر والتهديييدات 
محدوديية ، دوديية الميوارد، ومحدوديية المحييط التنافسييمح، ، والمسياندة الخارجيية واليدعمالاستقطاب العالمي للبرامج
 ، ضعف الاستقرار السياسي.سو  العمل، والضغوأات الخارجية
تعرف الاستراتيجية بأنها: " إعلان للنوايا وتحديد ما ترغ  في أن تكونه على المدى الطويل، وهذا صياغة الاستراتيجية:  -ب
لك تفاديا ً للعثرات المحتملة، وهي رسم المسار المستقبلي بالنسبة للمنتجات والخدمات يستلزم الإلمام بكل العمليات المرتبطة بذ
).   ولصياغة الاستراتيجية وتكوينها، فإن 6، 2002التي ستقدم للأسوا  المستهدفة وكيفية القيام بذلك" (سلسلة الإدارة المثلى، 
) وضع أهداف 2تحديد فلسفة الجامعة، وغرضها، ورسالتها، ) 1.  )8، 5002(الفرا، ذلك يتطل  اتخاذ قرارات حول التالي: 
وتبدأ صياغة الاستراتيجية بتعريف )  اختيار الاستراتيجية لتحقيق الأهداف أويلة الأجل.  3أويلة الأجل لتحقيق الرسالة،
يار الاستراتيجية ) أن اخت751،5002الطر  العملية التي تؤدي إلى تحديد المهام الاستراتيجية، ويضيف الدوري (الدوري،
 .)TOWS(يستمد أساسا ًمن نتائج تقويم مصفوفة 
) صياغة رؤية ورسالة 1ويمر وضع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بثلاث خطوات هي : وضع الخطة الاستراتيجية :   -ج
 .) وضع الخطة التنفيذية3الغايات الإستراتيجية والأهداف ، وضع ) 2المؤسسة، 
 
عد عملية تطبيق الاستراتيجية من المراحل المهمة ت : noitatnemelpmI cigetartSيق الاستراتيجية المرحلة الثانية: تطب
عبارة عن سلسلة من الأنشطة المترابطة مع بعضها في ترجمة الرؤى والأهداف العامة إلى واقع عملي، وتنفيذ الاستراتيجية " 
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وتتطل  عملية تطبيق   ). 392: 5002(الدوري، اختيارها".  البعن والتي تتضمن تكوين متطلبات الاستراتيجية التي يتم
ضع الخطة الاستراتيجية، مراجعة الإأار العام لو):  633: 2002(المرسي، وآخرون، الاستراتيجية خطوات خمس هي 
لخطة الاستراتيجية، منظمة لتنفيذ اتهيوة بيوة ال، مراجعة ثقافة المنظمة، اختيار الأهداف الاستراتيجية وتحضير متطلبات تنفيذها
 إعداد البرنامج الزمني وتحديد المسووليات عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية. 
 
وتصنف الرقابة إلى ثلاثة مستويات  : lortnoc dna noitaulave cigetartSالمرحلة الثالثة الرقابة وتقييم الاستراتيجية 
التي تهدف إلى إحكام الرقابية عليى الاتجياه الاسيتراتيجي العيام  )lortnoC cigetartS(هي: الرقابة على المستوى الاستراتيجي 
التيي تهيدف  )lortnoC lacitcaT(الرقابية عليى المسيتوى التكتيكيي  للمنظمة نحو المستقبل وعلاقتها مع المجتميع اليذي تخدميه.
الرقابيية علييى  اف الموضييوعة.إليى إحكييام الرقابيية علييى عملييية تنفيييذ الخطييط الاسييتراتيجية والتأكييد ميين مطابقيية الأداء مييع الأهييد
(اليدوري،  التي تهدف إلى إحكام الرقابة عليى النشياأات والخطيط قصييرة الأميد )lortnoC lanoitarepO(المستوى التشغيلي 
 . )223: 5002
 
 التخطيط الاستراتيجي والجودة
ة، وتيأمين المشياركة يعميل التخطييط عليى تبنيي مفهيوم تنميوي يهيدف إليى التحسيين المسيتمر فيي نوعيية الحيياة العمليي
للجميع، وتطوير البنى الأساسية للعمليات، وإيجاد بدائل وأسالي  ترتكز على فهيم معميق للبيوية مميا يقليل مين نسي  الهيدر النياتج 
ق أهيداف عن التخبط والعشوائية، ويكس  القائمين عليه والمشاركين فيه ثقة بأنفسهم وبتوجهاتهم، ويمثل دافعا ومحفزا نحو تحقيي
تحلييل لإحصيائية والمعطييات التكنولوجيية و. ولأن تحقيق أهيداف معينية بطريقية مثليى تحتياج إليى العدييد مين البيانيات اسةالمؤس
التيوازن بيين نتيائج الخطيوات البديلية المتعيددة والمقارنية بيين والآثار المترتبة عليى كيل خطيوة مين الخطيوات تحلييلا علمييا دقيقيا 
فإن مبادئ ومنطلقات الجودة تصيبح ممثلية كأسياس مهيم )، 76، 1002(الحفار،د المتوافرة متطلبات تحقيق الأهداف وبين الموار
الجودة الشاملة وإدارة التغيير لا يمكين أن تطبقيا وتعميلا  في عملية بناء الأهداف التي تعد جوهر عملية التخطيط ، وكما أن إدارة
 رتباأ وثيق بنجا  تطبيقات الجودة.مفهومين من ابمعزل عن فهم أهداف ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي لما لكلا ال
بينهميا لا بيد مين الإشيارة إليى المبيادئ التيي  الارتباأولتفصيل العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والجودة وتحديد نقاأ 
 ما:ترتكز عليها كلتا العمليتين، والمخرجات التي تنتج عنهما والجدول التالي يوضح نقاأ الاتفا  والاختلاف بينه
 









 تبني الإدارة العليا
 التركيز على الثقافة والقيم
 التركيز على المشاركة
 وضو  الرؤية والرسالة
 التركيز على نتائج التحليل البيوي
انسييييييجام الأهييييييداف مييييييع الرؤييييييية 
 والرسالة
 لخطة التنفيذيةالتركيز على دقة ا
 التركيز على مؤشرات الأداء
 التركيز على الرقابة والتقويم
 القيادة
 التركيز على العميل
 حشد خبرات القوى العاملة 
 التركيز على العمليات 
 -التركيييز علييى إدارة المعلومييات وتحليلهييا ودراسييتها 
 اتخاذ القرارات بناًء على الحقائق 
  الوقاية من الأخطاء مقابل الفحص
 التركيز على نتائج الأداء التنظيمي
إرجيياا الأثيير ويعنييى بهييا نتييائج التقييييم التييي تفيييد فييي 















إأيار مفياهيمي وقيميي مينظم يحكييم 
 سلوك المؤسسة  
 متفق ين نحو السلوك الصحيحثقافة إيجابية سائدة توجه العامل
مشاركة وتفاعل جميع العياملين فيي 
 بناء الخطة وصياغة الأهداف
 متفق فر  الجودة التي تساهم في بناء وتطوير المؤسسة
 متفق أدلة عمل وأنظمة موثقة خطة واضحة المعالم
 مختلف معايير ناظمة لتطبيق مفردات الجودة مؤشرات أداء لأهداف الخطة
 متفق استغلال الموارد بشكل أمثل عمل الأفراد ولأقسام تنظيم
 العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والجودة: )1جدول رقم (
 المصدر: الباحثان
يتضح من خلال الجدول السابق أن نقاأ الاتفا  والتكامل بين التخطيط والجودة كبيرة وتعبر عن مدى التكاميل بينهميا، 
عند صياغة رسالة وأهداف المؤسسة، كما أن التخطييط للجيودة مهيم فيي تحقييق أهيدافها، ون حاضرة فمبادئ الجودة ينبغي أن تك
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والرؤيية والقييم والفلسيفة فيي تجسييد الارتبياأ  )، أهمية الثقافة703-872، 4002وأحد أهم مكوناتها ومعاييرها، ويبرز (كيلادا، 
بنى عليها تحديد اتجاهات واستراتيجيات المؤسسة، وتمثيل القيرار بين التخطيط والجودة باعتبارها عناصر أساسية وأسسا مهمة ي
التي يحدد للمؤسسة صبغتها، ومسار عملها، ودقة نجاحها وتأثيرها في البيوة التي تعميل خلالهيا، فيإذا بنييت الثقافية ليدى العياملين 
وعنيد   رت عن القيم غيير المكتوبية.داخل المؤسسة أصبحت جزءا من عاداتهم وتقاليدهم وشكلت رؤيتهم وفهمهم للمستقبل، وعب
استهلال عملية التخطيط يبيدأ التخطييط بتشيخيص يقيود إليى إعيداد أهيداف تحقيق الجيودة الشياملة، مين خيلال التعيرف عليى البيوية 
حجم التنافس)، وتحديد الأهداف التي تعمل على استقطاب وإرضاء مجتميع المسيتفيدين، ثيم يتجيه  –السو   –الخارجية (العملاء 
حليل البيوة الداخلية التي تهتم بتوزيع الموارد وتنميتها واستثمار نقاأ القوة فيها ومعالجية الخليل وبيذلك يخيدم هيذا التحلييل غايية لت
 مهمة من غايات الجودة .
وتتحدد أهداف الجودة الشاملة بعد إتمام عملية التشيخيص ودراسيته بعنايية، ليذلك نجيد أن تطيور المفياهيم باتجياه تجوييد 
بما يخدم تطوير المؤسسة، ثم إن عملية تنفييذ الأهيداف ترتكيز عليى جماعيية  الإستراتيجيةل أدى إلى تطوير الخطط والبدائل العم
الأداء، وتفاعل كافة الإدارات والأقسام في تحقيق أهداف المؤسسة، وهذا ما تعبر عنه فلسفة الجودة الشاملة ومبادئها التيي تركيز 
لمؤسسية والمسيتفيدين مين خيدماتها، ولضيمان تحقييق نتيائج أفضيل لعمليية المشياركة فيي التنفييذ عليى المشياركة لجمييع أعضياء ا
   .هداف المؤسسة خلال عملية التخطيطيشترأ أن يسبقها تحقق عملية مشاركة الجميع في صياغة ووضع أ
الاسيتراتيجي، إليى تشيخيص عمليية التخطييط  ) والتيى هييدفت8002ومين الدراسيات فيى هيذا المجيال دراسية (ديفيفيو، 
ودوره في بناء علاقة الثقة في عملية صنع القرار، والدور الذي يج  أن يلعبيه رئييس الكليية فيي عمليية التغييير المخطيط، ودور 
المقابلات الفردية والمجموعيات البؤريية، وقد تم استخدام منهج دراسة الحالة والتخطيط الاستراتيجي في تنمية أداء المؤسسات.  
) 4004ئق والبرييد الإلكترونيي، وملاحظيات عليى الاجتماعيات، وبنياء عليى ذليك تيم اختييار مؤسسيتين مين ضيمن (وتحليل الوثا
وهاتان المؤسستان هما (أوكينيا وكيوبر).  ) 5002يكية، حس  تصنيف (كارينجي مؤسسة تعليم عالي في الولايات المتحدة الأمر
التخطييط الاسيتراتيجي يسياعد العياملين عليى الفهيم المشيترك للمؤسسية وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهيا : إن 
ومستقبلها، وهذا يعتمد على عدة عوامل منها: الثقة بين الرئيس ومجلس الإدارة، والثقة بين الإدارة والعاملين، وإن استخدام نمط 
والتمييز والمرونيية، ى عييالع مين التكامييل الإأيار المتعيدد للقيييادة (السياسيي والبيروقراأييي والزمييل والاجتميياعي) يؤهيل لمسيتو
ويوسع دائرة المشاركة عبر المناقشات للقضايا والقرارات الصعبة، والتي تناقش في مستويات إدارية أقل، مثل قضيية المشياركة 
 في تحمل المسوولية.
تنوييع مصيادر التعلييم العيالي مين خيلال  ) التى هدفت إليى تحسيين نوعيية9002هذا وتبين دراسة (علاوي، وآخرون، 
عليى ، وقيد اعتميد البياحثون التعليم العالي وفقا للمعايير الوأنية معاهد إلى تنظيمكما هدفت  ،المشاكل الوأنية الكبرى الدخل وحل
، إن المزاوجية بيين المعاييرتطوير مقياسا ل الممارسات واستخدمت هذه نالتعليم العالي في البحري الممارسات الجيدة في مؤسسات
 الدولية لضمان الجودة مع الممارسات الجيدة يساهم في تحسين الأداء والارتقاء بسمعة المؤسسة. المعايير
ونظرا لأن تطبيق الجودة الشاملة من مسوولية الإدارة، فإن المؤسسة ملزمة بتطوير خطة تضمن عملية التطبييق الجييد 
ا، لييذا ينبغيي أن تكيون الجيودة الشياملة موضيوعا للمؤسسية ككيل، ثيم تخطيط للأنشيطة الخاصية بكيل قطياا مين القطاعيات داخلهي
للتخطيط الاستراتيجي، وإذا كان النظر إلى تكوين الثقافة وغرس القييم وصيياغة الفلسيفة فيي إأارهيا النظيري، وتحدييد السياسيات 
الشاملة، فيالجودة  مرحلة حمل تدرك فيها الرؤية، فإن التخطيط الاستراتيجي تكتمل معه الرؤية وتنضج الأهداف التي تنتج الجودة
  .  تنجح ما لم يخطط لها بشكل دقيقإذا ليست عشوائية ولا تحدث بالمصادفة ولا
 
 tnemssessa lanoitutitsnI التقييم المؤسسي
تعد عملية التقييم المؤسسي أحد العمليات الهامة والضرورية عند الحيديث عين الجيودة والتخطييط والتطيوير المؤسسيي 
مجموعة الإجراءات التي يقوم بها فريق من المعنيين بهدف تحديد نقاأ القيوة والنقياأ التيي مؤسسي يعرف بأنه ل.  فالتقييم الالفعا
تحتياج إليى تطيوير فيي أداء المؤسسية فيي ضيوء معيايير محيددة بغيرض تحسيين الأداء.  ويهيتم التقيييم المؤسسيي بالإجابية عليى 
  ).231، 3002(عيييييييييييلام، ئهيييييييييييا وفاعليتيييييييييييه الأسيييييييييييولة المتعلقييييييييييية بجيييييييييييوهر المؤسسييييييييييية ومكوناتهيييييييييييا وجيييييييييييودة أدا
والتقيويم المؤسسيي يضيم عيادة عيددا مين المعيايير منهيا ميا هيو متعليق بمهمية المؤسسية وأهيدافها وتطلعاتهيا، التنظييم والتخطييط 
ة، (الحكيم، الإدارة الأكاديميية، التخطييط، الاتصيال)، النطيا  المؤسسيي (البيرامج الأكاديميية، البحيث، المجتميع والخدمية المهنيي
الميوارد المؤسسيياتية والخييدمات (المييوارد البشييرية، الخييدمات الطلابيية، المييوارد التعليمييية، المييوارد البشييرية، المييوارد المييالي، 
    .) 42:7002 ,la te ,ertiameL(التطوير المؤسسي، آليات للتقييم الذاتي الفعال 
سي الذاتي, وتضم عملية إعداد : التقييم المؤسوتتضمن عملية التقييم المؤسسي ثلاثة مراحل هي:  المرحلة الأولى
تقرير الدراسة الذاتية للمؤسسة التعليمية من خلال دراسة واقع المدخلات والمخرجات والعمليات باستخدام المؤشرات الكمية 
والنقاأ التي تحتاج  والنوعية, وتهدف هذه المرحلة إلى إتاحة الفرصة للمؤسسة لقياس فعاليتها وكفاءتها وتحديد نقاأ القوة لديها
إلى تطوير.  المرحلة الثانية: التقييم الخارجي, و يتم عادة من قبل فريق التقييم الخارجي المرسل من جهة الاعتماد وذلك بعد 
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وأعضاء دراسة تقرير المؤسسة الذاتي , حيث يقوم فريق التقييم بعمل زيارة ميدانية للمؤسسة تتضمن إجراء مقابلات مع الطلبة 
وة التدريسية وغيرهم من المعنيين إضافة إلى الإألاا على مرافق المؤسسة المختلفة.  المرحلة الثالثة: عملية اتخاذ القرار الهي
 te ,ertiameL(النهائي في تقرير يصف نتائج التقييم من حيث نقاأ القوة والنقاأ التي تحتاج إلى تطوير مع وضع التوصيات 
  .) ,la te ,nehtroW ;7002 ,la
ويعتبر التقييم الذاتي أداة مؤسسية لضمان وتحسين جودة عمليية التعلييم فيهيا, ميع مراعياة أهيداف المؤسسية ومقاصيدها 
مراقبية النوعيية بالاسيتقلالية وتعزييز برتيبط اموضيوا الجيودة وضيمانها ومواردهيا والشيروأ التيي يجي  أن تعميل ضيمنها.   ف
يهيدف التقيييم اليذاتي لمؤسسيات التعلييم و   .داريية والماليية والاجتماعيية للجامعياتالإعواميل الادارة الذاتيية والشيفافية والمسيؤولية 
جواني  القيوة ، ودرجة التوافق بين الممارسات السائدة في الجامعة وبين المعيايير فيي مجالاتهيا المختلفية الجامعي إلى التعرف على
تحديد نقطية الانطيلا  فيي بنياء وتنفييذ ، ولجودة والاعتمادوالضعف في الأداء الجامعي في ضوء متطلبات الوصول إلى معايير ا
     ).8002(مجيد والزيادات ،  المعاييرمدى تحقق ، خطط التحسين المستمر لتحقيق متطلبات معايير الجودة والاعتماد
التقيييم عمليية  بيين العلاقية الوثيقيةتجارب العالم المختلفة في التحسين والتطوير النوعي في التعليم العالي تؤكد عليى  إن  
التخطيط يتطلي  تحدييدا واضيحا لثلاثية عناصير هيي: الوضيع الحيالي للمؤسسية او في . الجيودة ضيمانوالتخطييط  عملييةو اليذاتى
فيي جمييع هيذه  البرنيامج او الوحيدة، والحالية المرجيوة، بالإضيافة لأكثير الاسيتراتيجيات ملاءمية للانتقيال مين حالية اليى أخيرى. 
التقيييم  نللمؤسسية حييث إتحلييل الوضيع اليراهن  همهيا:أسهامات هامية، إان تقدم  المؤسسيية التقييم الذاتي العناصر، يمكن لعمل
لك عين الرئيسيية، وكيذالجيد للحالة التي توجد بها المؤسسة في لحظة معينية مين اليزمن ييوفر معلوميات عين نقياأ قيوة المؤسسية 
التهدييدات والفيرص المتاحية من حيث  المؤسسةالتي تؤثر على سير عمل تحديد العوامل الخارجية ، الجوان  التي يج  تحسينها
لى توافق في الآراء بشأن الحالية المرجيوة إوسيلة جيدة للتوصل ، عتبار عند اتخاذ اي خطط مستقبليةالتي يج  ان تؤخذ بعين الا
   ). 12:7002 ,la te ,ertiameL( مراجعة مختلف مراحل التخطيط الاستراتيجي  واستخلاص الدروس المستفادة،  للمؤسسة
وقد أولت الدراسات العديد من الدراسات الاهتمام بموضوا التخطييط والتقيييم المؤسسيي والجيودة فيي فلسيطين ، ومين 
) التيى هيدفت إليى تحلييل وقيياس واقيع إدارة الجيودة الشياملة فيي الجامعيات 6002فيى هيذا المجيال دراسية (أبيو فيارة،  الدراسيات
الدراسة التي ركزت عليى العناصير الرئيسية لإدارة الجيودة الشياملة،  فة الغربية من خلال قياس واختبار فروضالفلسطينية بالض
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهيا : إن الجامعيات الفلسيطينية لا تيولي اهتماميا كافييا بسيبعة عناصير رئيسية مين عناصير 
ة التنظيميية، تصيميم العملييات، دعيم الإدارة العلييا للجيودة، التحسيين المسيتمر، إدارة الجودة وهيي: التركييز عليى المسيتفيد، الثقافي
 التركيز على العاملين، والعلاقة مع الموردين، بينما تولي اهتماما كافيا لعمليات القياس وضمان الجودة والبعد المجتمعي. 
الإداري فيي مجيال التعلييم العيالي، هيدفت إليى التعيرف عليى الأسيس الفكريية للتخطييط  فقيد) 9002دراسية (كليخ، ميا أ
وتحديد أهم عناصره، واستخلاص أهم معايير ومؤشرات التخطيط الإداري الفعال في مجال التعليم العالي، وتقويم واقع عملييات 
 التخطيط الإداري للتعليم العالي في محافظات غزة في ضوء المعايير والمؤشيرات المشيار إليهيا. حييث اختيار عينية الدراسية مين
) موظفًيا، وقيد توصيلت الدراسية إليى عيدة نتيائج 164القيادات الإدارية لمؤسسات التعلييم العيالي فيي قطياا غيزة والبيالغ عيددها (
أهمهيا:  إن تقيييم المؤسسية يجي  أن ينطليق ميين وجيود خطية إسيتراتيجية للمؤسسية تشييرف عليى جيودة تطبيقهيا عميادة الجييودة 
يجي في مؤسسات التعليم العالي بشكل مباشر عليى تطيوير أدائهيا المؤسسيي .  ضيعف والنوعية،   يؤثر تطور التخطيط الاسترات
المشاركة في تحليل البيوة الداخلية والخارجية أدى إليى عيدم تحقييق الشيمولية فيي البنياء التخطيطيي لمؤسسيات التعلييم العيالي فيي 
 قطاا غزة.   
الاستراتيجي في الجامعة الإسلامية بغيزة، مين خيلال  إلى تعرف واقع التخطيط هدفت بدراسة) 7002الدجني ( وقد قام
تحليل الخطة الإستراتيجية، في ضوء معيايير الجيودة التيي أقرتهيا الهيوية الوأنيية للاعتمياد والجيودة والنوعيية لمؤسسيات التعلييم 
راسية البيالغ عيددهم العيالي فيي فلسيطين،  وقيد تيم اسيتخدام الاسيتبانة كيأداة مين أدوات الدراسية حييث أبقيت عليى كيل مجتميع الد
)، عضوا،ً كما تم عقد ورشة عمل لمجموعة بؤرية مكونة مين عشيرة أسياتذة وخبيراء مين كلييات ودوائير مختلفية، لتحلييل 711(
) من مجتمع الدراسية يمارسيون التخطييط 98.57محتوى الخطة .  وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:  إن نسبة (
ن أن جييودة التخطيييط الاسييتراتيجي خطييوة لازميية ومهميية لتحقيييق الجييودة الشيياملة فييي سياسييات الجامعيية الاسيتراتيجي ويعتبييرو
إلى إظهار دور التقويم وأهميته في تحسين وضيمان جيودة أداء الجامعية، كميا  بدراسة هدفتفقد قام ) 6002سكر ( اما وأدائها.  
ات المقترحة، وسبل تحسيين الأداء، وقيد اسيتخدم الباحيث هدفت إلى تعرف مستوى أداء جامعة الأقصى في ضوء بعن المؤشر
المنهج الوصيفي التحليليي، كميا اسيتخدم الاسيتبانة كيأداة لتحقييق هيدف الدراسية، وقيد خلصيت الدراسية إليى نتيائج عيدة أهمهيا: إن 
المتوسيط العيام حييث  مسيتوى أداء الجامعية فيميا يتعليق برسيالتها وأهيدافها وبرامجهيا، وإدارة الجامعية، والخيدمات المقدمية دون
)، وقيد أوصيت الدراسية بالاهتميام بمخرجيات الجامعية مين حييث مواصيفات الخيريج، كميا 8.95حصل على متوسط عام نسبته (
 دعت إدارة الجامعة إلى إعادة النظر في رسالتها وأهدافها . 
وذلك لعدة  ،ام التعليمداءها من منطلق تحقيق الجودة الشاملة في نظامعات الفلسطينية على تطوير أوتحرص الج
زيادة في فلسطين ودخول التعليم الخاص صقل المنافسة ، و عداد مؤسسات التعليم العاليأالتوسع الكمي الهائل في أسباب منها: 
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التقدم الهائل أكثر من خمسة أضعاف، و 4991على التعليم العالي, حيث تضاعف هذا الطل  في فلسطين منذ الطل  الاجتماعي 
حاجة المجتمع المحلي والإقليمي , يتم تبادلها بين البلدان، ونتاج المعارف سلعة ضروريةإصبح أحيث المختلفة  في العلوم
جيع القدرة على تشيتفق مع المواصفات العاليمة ويستطيع المنافسة في السو  الدولية،  و والعالمي لخريج متميز ذو جودة عالية
 ر. بداا والابتكاالإ
ى أن الجامعات الفلسطينية تحتاج وبصفة مستمرة دورية لمراجعة وتقويم الهياكل والأأر في مضمونه يعنوهذا 
التعليمية والأهداف والسلوكيات والنتائج حتى تقف على: الجديد في العالم، حاجات البيوة الوأنية، المقومات، المعوقات، 
 ).  24، 9991جامعة الغد  (النجار، لشكل وتستطيع الجامعات بذلك تشخيص المشكلات وإعداد التخطيط الاستراتيجي 
 
 مشكلة الدراسة
يتماشيى الاجيراء هيذا فسعت الجامعة الإسلامية بإجراء التقييم الذاتي المؤسسي وذلك لتقويم الجوان  الإدارية والعلميية 
وتيأتى لنوعيية فيى فلسيطين.  وقد استرشدت الجامعة بالمعايير التى وضعتها الهيوية الوأنيية للجيودة ل غاياتها.  وورسالة الجامعة 
تتحلدد .  و3102-1102كون الجامعة الاسلامية بدأت بإعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة عملية التقييم الذاتي لأهمية هذه 
 مشكلة الدراسة فى الاجابة على الاسئلة التالية:
 ؟تستخدموكيف   ؟مية بغزة في الجامعة الإسلا تم تطويرها التي الذاتي التقييم المؤسسي معاييرما  .1
 ؟فى الجامعة الاسلامية بغزة الذاتيما مراحل تنفيذ عملية التقييم المؤسسي  .2




الجودة  ستمرة تعنى بجمع المعلومات وتحليلها بشكل دوري استنادًا إلى مرجعية معاييرعملية م:  التقييم  الذاتي المؤسسي
 والاعتماد للتعرف على مواأن القوة والضعف بهدف تحسين الأداء وتمثل أساسا ًللتطوير وضمان الجودة.
 
رابطة وقابلة للتطبيق بحيث بدراسة وتصميم وعرض أر  مت المؤسسةالعملية التي تقوم من خلالها التخطيط الاستراتيجي:  
  رؤية المؤسسة بطريقة تفصيلية ومنظمة). والذى يمثل( وضع مستقبلىالى وضعها القائم تنقل المؤسسة من 
 
تطبق في الوقت الصحيح والمناس  للتأكد من أن الجودة  داخل المؤسسة هي عملية إيجاد آليات وإجراءاتضمان الجودة: 
   ن كيفية تحديد معايير هذه النوعية.المرغوبة ستتحقق، بغن النظر ع
 
وتشمل   ،العالي بإشراف وزارة التربية والتعليم وتعملم 8791 اكاديمية عامة، تأسست عام مؤسسة الجامعة الاسلامية:
أصول  -الشريعة والقانون –التربية  -التجارة –التمرين  -العلوم -تكنولوجيا المعلومات -الهندسة -عشر كليات هي (الط  
يدرس فيها    ).0102والماجستير (الدليل السنوي، الآداب) تقدم عشرات البرامج الأكاديمية على مستوي البكالوريوس،  -لدينا




   منهج الدراسة
فيي إبيراز دور التقيييم اليذاتي والتخطييط منهج الوصفي التحليلي فيي تحدييد مشيكلة البحيث التيي تمثليت ال انحثاستخدم البا
لدراسيية " والمعييروف عيين الميينهج الوصييفي التحليلييي أنييه ي سييتخدمالاسييتراتيجي فييي ضييمان الجييودة فييي الجامعييات الفلسييطينية، 
وذلك من خيلال قييام الباحيث بتصيور الوضيع ، ل المشكلاتالتي من خلالها يمكن تحقيق تقدم كبير في ح واهرأوصاف دقيقة للظ
 ).0102(علام،  "اهر في محاولة لوضع تنبؤات عن الأحداث المتصلةووتحديد العلاقات التي توجد بين الظ ،الراهن
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المنهج البنائي في تطوير دليل مفصل لمعيايير التقيييم اليذاتي المؤسسيي يتضيمن مؤشيرات أداء واضيحة،  تم استخدامكما 
ومحددة، وأدوات لجمع البيانات تتناس  مع البيوية الفلسيطينية، "ويعتبير المينهج البنيائي أحيد أنيواا منياهج البحيث التجريبيي التيي 
السيابقة" يقوم باستخدامه الباحث لبناء هياكل معرفية جديدة أو أدلة معيارية أو تطوير مناهج وأسالي  لم تتطر  إليهيا الدراسيات 
  ).3-2، 1002 (الأغا،
 
   الدراسة أداوت
 تنوعت الأدوات المستخدمة في هذه الدراسة لتشمل:
 كثر من لقاء)(أ  puorg sucof – لمركزةالمجموعة ا)  1  
 )1 رقم انظر إلى الملحق( من الدوائر المختلفة بالجامعة نموذج جمع البيانات) 2  
 )2رقم   الملحق(انظر إلى     نموذج إصدار الأحكام - النهائي ج التقييمنموذ) 3  
 ثبات.  الصد  وحيث ال من للأدوات يهالسيكومتيركد من الخصائص وقد حرص الباحثان على التأ
الدراسات دوات  وفق نتائج الأ، تم تطوير البيانات دوات جمعفى أصد  المراد التوافر درجة مناسبة من  لضمانف
 سولة المنوى جمعلى الأضافة إإ ) 0102؛ ماثوي وكارا، 7002جوسا، وسوسانا،( هذه المجالالمتخصصة التي أجريت في 
لتحكيمها، وتم عمل بعن  دارة والجودة والإ.  ثم تم عرض الأدوات على عدد من الأساتذة المتخصصين في التربية بيانات لها
البيانات النوعية لأسلوب جمع  ytidilav lanretniالتعديلات لتصبح جاهزة للاستخدام.  وبالنسبة لموضوا الصد  الداخلي 
 . هداف جمع البيانات أسولة المجموعات المركزة وفق أكتابة على  انحرص الباحث(المجموعة المركزة)، 
عيد يانات بصورة اولية على عينات ثم أدوات جمع البأتطبيق م ت دوات جمع البياناتلألضمان درجة ثبات مناسبة و
مرتبط بدقة ملاحظة البيانات التي   atad evitatilauqالثبات للبيانات النوعية وبما أن تطبيقها وكانت معاملات الثبات جبدة.  
ما يتم أرحه كتابيا،  إضافة إلى التي ستطر  فى الورشة وتوثيق  على التحضير المسبق للأسولة انتجمع، فقد حرص الباحث





 لتقييم المؤسسيا معايير إعداد خطوات
  شخص من الإدارة العليا بالجامعة والمعنيين. أحد عشرتشكيل اللجنة التوجيهية لعملية التقييم المؤسسي مكونة من  
ي اللجنة التوجيهية وبوجود أوكلت مهمة إعداد هذا الدليل لفريق متخصص من أعضاء اللجنة التوجيهية بإشراف استشار 
 عدد من الإداريين والمساعدين الفنيين في وحدة الجودة بالجامعة.
؛ 8002ي الصادر عن الهيوة في مايو التواصل مع الهيوة الوأنية للجودة والنوعية للحصول على الدليل العام للتقييم المؤسس 
(البطش، للجامعات تطوير مؤشرات التقييم الذاتي المؤسسي فالدراسات تبين أهمية دور هيوات الاعتماد وضمان الجودة في 
دراسة هذا الدليل بعناية  للاسترشاد به في إعداد هذا الدليل. وقد تضمن الدليل الفلسطيني معايير عامة  وقد تم ).9002
ؤسساتي (البرامج النطا  الم، الحكم و الإدارة،  الرسالة والغايات والأهداف  للتقييم المؤسسي في المحاور التالية:
 الموارد المؤسساتية و الخدمات، الأكاديمية، البحث العلمي، خدمة المجتمع والشراكات)
دراسة عدد من التجارب العربية والعالمية المعاصرة في موضوا معايير التقييم المؤسسي من خلال الإألاا على أدلة   
وعية في مصر، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وليبيا، والبحرين، التقييم المؤسسي الصادرة عن الهيوات الوأنية للجودة والن
 وعدد من مؤسسات الاعتماد في أمريكا، ...
 مقارنة دليل المعايير الفلسطينية العام للتقييم المؤسسي بالمعايير العربية والدولية وتم فرز نقاأ التوافق والاختلاف بينها. 
عيار لكل محور في دليل المعايير الفلسطينية للتقييم المؤسسي في إأار نقاأ وضع المعايير التفصيلية وكذلك متطلبات كل م 
 التوافق بين المعايير العربية والدولية.
 إعداد المسودة الأولى لدليل معايير التقييم المؤسسي للمجالات السابق ذكرها ثم تم عرضها على اللجنة التوجيهية. 
وعة من الخبراء ذوى العلاقة من الجامعة الإسلامية ومن مؤسسات على مجم المسودة الأولى عرضعقد ورشة عمل ل 
 :, وقد تم خلال الورشةإجراء بعن التعديلات وفق ملاحظاتهمتم التعليم العالي بغزة  و
 –( بالحذف  المناس  التعديلعمل تم الطل  منهم ثم  دراستهال معين على بنود محوركل مجموعة  األاا o
 المحورياغة) على إعادة الص -الإضافة -الدمج
 ايتم الاتفا  عليه داخل المجموعةم على تدقيقال o
 01
 
 علني لما تم التوصل إليه من نتائج على المجموعاتالعرض ال o
   مجموعةكل المجال للمشاركين في المجموعات الأخرى للتعليق على النتائج التي توصلت لها اتاحة  o
وفقا ً الدليل عمل التعديلات علىنتائج الورشة وبتوثيق الاساسي الذى قام باعداد المعاييرفريق  قيام o
 للتوصيات
 مراجعة دليل معايير التقييم المؤسسي لغويا بشكل نهائي وتم إخراجه بالشكل الحالي. 
 إقرار هذا الدليل في اللجنة التوجيهية للتقييم المؤسسي. 






 وكيف تستخدم؟  ؟التى تم تطويرهامعايير التقييم المؤسسي الذاتي الاول:  ما الاجابة عن سؤال الدراسة 
والأهيداف،  الحكيم و الإدارة، النطيا  المؤسسياتي  فيي المحياور التاليية:  الرسيالة والغايياتتم تطوير عدد من المعيايير 
والمعيايير جمعتهيا الجامعية   الميوارد المؤسسياتية و الخيدمات.البرامج الأكاديمية، البحث العلمي، خدمة المجتمع والشيراكات)، (
وقيد كانيت المعيايير ضيمن المعيايير   ).0102الاسلامية  فى دلييل شيامل بعنيوان:  دلييل التقيييم المؤسسيي:  معيايير ومؤشيرات (
ولكنهيا كانيت تضيم تفاصييل جزئيية فيي كيل محيور آخيذه بعيين الاعتبيار  )؛ 8002 ،(ميايوالنوعية العامة للهيوة الوأنية للجودة و
 وبالتعليمات الخاصة باستخدامه. مثال للمعيار الثالث ببعن تفاصيله يليوفيما   الخصوصية الفلسطينية.  
 
 المعيار الثالث/ النطاق المؤسسي
 
    مقدمة:
ذ ي توقيع أن لارتباأيه بقيياس ميدى فاعليية المؤسسية فيي تقيديم خيدماتها التعليميية والبحثيية، إ يعتبر هذا المعييار مين أهيم المعيايير،
ييتم تحدييد علاقية المؤسسية بيالمجتمع، والتأكيد مين . كميا  المؤسسية رسيالةميع  التعليميية والبحثيية، تتسق هذه البرامج والخيدمات
 المحلي والدولي. تحقيق المنفعة المتبادلة وقياس سمعة المؤسسة على المستويين 
 
 و لتحقيق هذا المعيار ينبغي مراعاة المتطلبات التالية:
 البرامج التعليمية. 1.3
 البحث العلمي. 2.3
 المشاركة المجتمعية. 3.3
 التدويل والشراكة. 4.3
 
 التقييم: المهمة الأساسية لفريق
عاليية, والتأكيد أيضيا ًمين دور  ج ألبية ذوي كفياءةتخيري تسياعد عليى تعليمييةرامج تقيدم بي المؤسسية أنمهمية الفرييق التأكيد مين 
المؤسسة في دعم العملية البحثية, ومدى مساهمتها في خدمة المجتمع المحلي, وأخيرا ًقياس سمعة المؤسسة في المجتمع المحليي 
 والمطلوب من أعضاء الفريق أثناء تقييم المؤسسة هو:والدولي، 
 -آلييات وقيرارات الاعتمياد –(تقييم البرامج داخليا ًوخارجييا ً  علق بالنطا  المؤسسيجمع الأدلة والمعلومات والبيانات التي تت -
 مؤتمرات علمية). –اتفاقيات تعاون وشراكة  -برامج خدمة مجتمعية  –جوائز بحث علمي  -إصدارات بحثية 
 تبادل الآراء والمناقشات بين أعضاء الفريق ومن ثم الوصول إلى الأحكام والتقديرات. -
 ضاء الفريق تحديد الإجابة التي يعتبرها الأقرب إلى وصف ممارسات عمل المؤسسة.على أع -




   مقدمة:
، حثييةوتزويدهم بالمهيارات والمعيارف والقيدرات العلميية والبتطر  المؤسسة برامج جامعية تؤدي إلى تخريج ألبة ذوي كفاءة 
إذ ي عيد الإبقياء عليى نوعيية عاليية الجيودة فيي هيذه البيرامج مسيؤولية المؤسسية بالدرجية الأوليى. ومين هنيا، فيإن تقيييم البيرامج, 
تعديل برامجها وخططها وإجراءاتها  و واستمرارية تحسينها وتطويرها, هي مسؤولية مستمرة للمؤسسة. وعلى المؤسسة تطوير
ذات مسيتوى  تعليميية لتغير الظروف, وحاجات المجتمع ومؤسسياته, مين أجيل الإبقياء عليى بيرامجومواردها ومكوناتها استجابة 
 .عالع من الجودة
 
 العناصر التي سيتم التركيز عليها في البرامج التعليمية:
 البرامج التعليمية. 1.3
 أهداف البرامج التعليمية. 1.1.3
 المعايير الأكاديمية.  2.1.3
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 ج. مخرجات البرام 1.2.1.3
 المناهج الدراسية .  2.2.1.3
 التدري  الميداني .  3.2.1.3
 نظام تقييم الطلاب. 4.2.1.3
 أسالي  ومصادر التعلم. 3.1.3
 التقييم والمراجعة. 4.1.3
 الدراسات العليا. 5.1.3
 الدرجات الممنوحة. 1.5.1.3
 اللوائح والبرامج. 2.5.1.3
 إجراءات القبول. 3.5.1.3
 راسات العليا.برامج الد 4.5.1.3
 نظام التسجيل والإشراف العلمي. 5.5.1.3
 الأدلة والنماذج المطلوبة:
 الخطة التفصيلية للبرنامج "الخطط الأكاديمية للبرامج". 
 .عليميةلأدوات والإجراءات التي ت ستخدم لقياس فاعلية البرامج التا 




 النطاق المؤسسي 1
 :البرامج التعليمية 1.1
 هل بنيت البرامج بناًءا على دراسة احتياجات واضحة وحديثة؟ أذكر أدلة على ذلك؟ 1.0.1.3
 هل تم استحداث برامج جديدة؟ أذكر أمثلة على ذلك؟ 2.0.1.3
 إلى أي مدى يتم توصيف وتوثيق البرامج التعليمية واضح؟ 3.0.1.3
 
  :أهداف البرامج التعليمية 1.1.1
 ائل تحقيق هذه الأهداف محددة بوضو ؟ هل الأهداف التعليمية للبرنامج ووس 1.1.1.1
 ما أشكال مشاركة الأأراف في تصميم البرامج؟ 2.1.1.1
 كيف يتم التحقق من أن البرامج التعليمية في المؤسسة منسجمة مع رسالتها ومناسبة للتعليم العالي؟ 3.1.1.1
 هل شروأ القبول في البرنامج محددة بوضو  لكل برنامج ؟ 4.1.1.1
 
  :المعايير الأكاديمية 2.1.1
 ل أخذت المعايير الأكاديمية في الاعتبار عند تصميم البرامج التعليمية؟ دلل على ذلك؟ه 1.0.2.1.3
 هل هناك تقارير موثقة للمراجعة الداخلية والخارجية للتأكد من توافق البرامج مع المعايير؟ 2.0.2.1.3
 حة للجميع؟ما مدى تفهم المؤسسة للمعايير الأكاديمية ؟ وهل هذه المعايير متاحة وواض 3.0.2.1.3
 ما هي الجهود والوسائل التي بذلت للتوعية بالمعايير؟ اذكر هذه الجهود والوسائل؟ 4.0.2.1.3
 :مخرجات البرامج التعليمية 1.2.1.1
 هل يوجد مخرجات تعلم واضحة لكل برنامج؟ 1.1.2.1.1
في جدول ما الإجراءات التي تم اتخاذها سواء في حالة تحديث/ عدم تحديث البرامج والمقررات؟ أذكر مبررات ذلك  2.1.2.1.1
 يوضح اسم البرنامج/ المقرر ومجال التحديث, ومبررات التحديث/ عدم تحديث؟
 هل يتم إعلام الطلاب بالمخرجات المتوقعة من البرنامج التعليمي؟ أذكر الوسائل؟ 3.1.2.1.1
 هل يتم تحديد مخرجات التعلم قبل اعتماد البرنامج؟ 4.1.2.1.1
 
 :المناهج الدراسية 2.2.1.1
 اسي لكل برنامج مرتبط بشكل مباشر برسالة المؤسسة؟ما مدى تأكد المؤسسة من أن المنهج الدر 1.2.2.1.1
 هل تتلاءم المناهج الدراسية في المؤسسة مع احتياجات سو  العمل؟ 2.2.2.1.1
هل تتصف المناهج الدراسية بالمرونة على نحو يسمح بالاستجابة إلى التغيير وخطط التنمية المحلية و الوأنية؟ أذكر  3.2.2.1.1





 ؟في الجامعة الإسلامية بغزة الذاتي ما مراحل تنفيذ عملية التقييم المؤسسيالاجابة عن سؤال الدراسة الثاني: 
)  مرحلة 3، مرحلة التنفيذ) 2 مرحلة التحضير والتهيوة) 1:  في ثلاثة مراحلالذاتي تم تنفيذ أنشطة عملية التقييم 
  .التقييم عمليةلتقرير وإنهاء صياغه وعرض 
 
  : مرحلة التحضير والتهيئة
م فيها اتخاذ قرار في المؤسسة بهذا الخصوص, وتشكيل اللجنة تتعتبر هذه المرحلة نقطة انطلا  للمشروا حيث 
التوجيهية ولجان التقييم, وعمل الترتيبات اللوجستية, وتنفيذ الحملة الإعلانية للتعريف بالمشروا. وقد تم في هذه المرحلة ما 
من الإدارة العليا  اً شخص أحد عشرتشكيل اللجنة التوجيهية لعملية التقييم المؤسسي مكونة من حيث تم  تشكيل اللجان:) 1  لي:ي
تنفيذية  إعداد خطة) 2   تشكيل لجان فرعية يمثلون مختلف دوائر الجامعة الأكاديمية والإدارية.تم و  بالجامعة والمعنيين.
) 3   ).0102إلى يونيو  0102أشهر (يناير  6نية لإنهاء عملية التقييم المؤسسي في غضون مزتم إعداد خطة حيث  :للتقييم
 الندوات ذلك في بما الاتصال وسائل كافة استخدام، الجميع لتوعية إعلامية خطة إعدادمن خلال  نشر ثقافة التقييم المؤسسي
إعداد ) 4 البيانات. جمع لعملية للتحضير والدوائر داتالعما مخاأبة، للمشروا صفحة وعمل الالكتروني والبريد والنشرات
   :ةوقد تم اعداد النماذج التالي  نماذج وتحديد آليات جمع البيانات.إعداد ال) 5  ،دليل التقييم المؤسسي
مات في تلك الفترة إعداد نموذج جمع البيانات ويعتبر هذا النموذج أداة اللجان لجمع المعلو تم  نموذج جمع البيانات: 
اللازمة لعملية التقييم حيث يوضح النموذج أدوات جمع البيانات(الملاحظة, الوثيقة,الاستبانة...إلخ) فكل أداة من تلك 
% من رأي لجنة التقييم 02الأدوات تؤثر بنسبة محددة في رأي لجنة التقييم فعلى سبيل المثال نتائج الاستبانة تمثل نسبة 
  ال ليستعين بها لجان التقييم في إبداء أرائهم.كما تم تحديد مؤشرات أداء كل سؤ
تم إعداد نموذج التقييم (نموذج إصدار الأحكام) لاستخدامه في تفريغ المعلومات التي تم الحصول  لقد  نموذج التقييم: 
بيانات, وبعد إعداد النماذج (نموذج جمع ال , والضعف, وتدوين التوصيات.مها, بالاضافة لتحديد نقاأ القوةعليها وتقيي
توزيع يح دور اللجان في عملية التقييم وتوض  :وقد تم خلال الورشة.   نموذج التقييم) عقدت ورشة عمل للجان التقييم
 نموذج جمع البيانات ونموذج التقييم على اللجان.
 
   :مرحلة التنفيذ
اللجان وانطلا  عملية جمع تقسيم   وتنقسم إلى قسمين أساسين: تمثل هذه المرحلة جوهر عملية التقييم المؤسسي
(لجنة  عرض النتائج على لجنة الدعمو  البيانات والمعلومات من الدوائر المختلفة بالمؤسسة , ووصف الواقع, وإصدار الأحكام.
عمل لجان التقييم  خلالها تموالتي  وإعداد التقرير الأولي افراد من الفريق الاساسي الذى ساند جميع اللجان) 4صغيرة من 
  ع البيانات. لجم
في المرحلة الأولى من مرحلة التنفيذ   اجتماعات لجنة الدعم مع لجان التقييم:عقد  وقد تم في هذه المرحلة ما يلي:
اجتماا كانت  12وقد بلغت مجموا هذه الاجتماعات  ،على حده لجان التقييم كلقامت لجنة الدعم بعقد اجتماعات دورية مع 
مع متابعة سير عمل لجان التقييم في مرحلة جلخطط التنفيذية للجان ومناقشة آليات جمع البيانات، تهدف في مجملها إلى إقرار ا
في   :من الدوائر المختلفة جمع البيانات والوثائق  توضيح أريقة تصنيف الوثائق المستخدمة في التقييم المؤسسي.و البيانات، 
والجهات التي سيتم زياراتها للحصول  ديد أبيعة المعلومات المستهدفةتحهذه المرحلة قامت اللجان باجتماعات دورية منتظمة ل
ومن الأدوات التي تم استخدامها من قبل لجان  على البيانات, والأدوات التي سيتم الاعتماد عليها في الحصول على البيانات.  
لقد   :ع البيانات باستخدام الاستبياناتمساعدة لجان التقييم في جم  تحليل وثائق).-مجموعات -استبيان -التقييم (الملاحظة
قامت لجنة الدعم بالتعاون مع لجان التقييم بتحديد أسولة الاستبانة ,ومن ثم تصنيفها وتحديد   الجهات المراد استطلاا رأيها .وقد 
المقدمة من الجامعة الخريجين) حول الخدمات  –العاملين  -المستفيدين  -تم إعداد الاستبانات التالية : لقياس رأي (الطلبة 
كما قامت لجنة الدعم أيضا بالإشراف على عملية توزيع الاستبانات, و تحليلها للحصول على النتائج وإرسالها للجان  الإسلامية.
حرصا من لجنة الدعم على متابعة وتسهيل عمل اللجان قامت   إعداد نماذج خاصة لمساعدة اللجان: التقييم للاستفادة منها.
للوصول إلى  تحليلهااستنباط المعلومات ودانية, ونموذج محاضر الاجتماعات.  صميم نموذجين:نموذج الزيارات المياللجنة بت
تحليلها, وربط ما هو مختص بها بمتطلبات المعايير وبمراجعة الوثائق,  اللجان في اجتماعاتها الدورية حيث قامت النتائج:
تالية للإجابة على قامت لجان التقييم بإتباا المنهجية ال  الإجابة على أسئلة التقييم: م.للاستعانة بها في الإجابة على أسولة التقيي
التحليل،  ةتحليل كل سؤال إلي مجموعة من الأسولة للاستفادة منها عند عمليقياس الأداء، تحديد مؤشرات أسولة التقييم من خلال 
الإشارة إلى يم بالإحصائيات والبيانات الكمية، على أسولة التقي تدعيم الأجوبةجوبة أسولة التقييم بطريقة وصفية، صياغة أ
بعد قيام اللجان بتجميع البيانات    :تحديد نقاط القوة والضعفو  إصدار الأحكام الملاحق التي تم الاستعانة بها في عملية التقييم.
لمطلوبة بناء على رأي جميع أفراد وتحليلها ووصف الواقع الموجود, قامت اللجان بتقييم المعايير ووضع الدرجات ا
قامت    مع لجنة الدعم:مناقشة النتائج الأولية اللجنة.وبناءا على نتيجة التقييم يتم تحديد نقاأ القوة والضعف في المؤسسة.  
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ى أسولة لجنة الدعم بعقد اجتماعات دورية للجان التقييم للإألاا على سير عمل اللجان , ومراجعة الوثائق وأجوبة اللجان عل
بعد مناقشة النتائج الأولية مع   :عمل التعديلات ووضع التوصيات التقييم, ومناقشة النتائج الأولية التي توصلت إليها اللجان.
لجنة الدعم, تقوم اللجان بعمل التعديلات الضرورية ومن ثم وضع التوصيات النهائية لعملية التقييم وتقديمها للجنة الدعم 
 ير النهائي الذي يتم رفعه لرئاسة الجامعة.  لتضمينها في التقر
  :مرحلة صياغة وعرض التقرير  وإنهاء التقرير
تقرير التقييم المؤسسي استرشادا ببعن النماذج المحلية والعربية والأوروبية، وقد شمل مقتر  ل صياغة نموذجتم 
  التقرير فصول عدة هي:
 .ييم المؤسسي ـ المنهجية ـ وصف المؤسسةالفصل الأول :المقدمة، وتتضمن أهداف عملية التق
  الرسالة والأهداف والغايات.الفصل الثاني: 
  .الفصل الثالث: لجنة الحكم والإدارة
  .فصل الرابع: لجنة النطا  المؤسسيال
 نة الموارد المؤسساتية والخدمات.جالفصل الخامس: ل
 جامعة بالجنوب.الفصل السادس: مركز ال
  تاجات والتوصيات.الفصل السابع: الاستن
ثم الشكل المقتر  للتقرير على اللجنة التوجيهية المكلفة بإدارة عملية التقييم المؤسسي حيث تم إقراره ، ثم تم عرض 
عرض نتائج التقييم خلال  وقد تم صياغة محتوى التقرير بناء على نتائج فر  التقييم موزعة على المحاور المذكورة أعلاه .تم 
شرائح متعددة من مجتمع الجامعة الداخلي والخارجي وتم تسجيل ملاحظات الحضور على النتائج ، ثم ورشة عمل جمعت 
، حيث أجريت بعن التحسينات على التقرير من حيث الشكل على مجلس الجامعة ومجلس الأمناء عرض في ورشة أخرى
 هائي.عمل التعديلات النهائية واعتماد التقرير النثم تم العام وبعن النتائج ، 
 
-1102الثانية  الإستراتيجيةكيف تم استخدام التقييم الذاتي المؤسسي في إعداد الخطة ثالث:  الإجابة عن سؤال الدراسة ال
 للجامعة ؟ 3102
يستعرض الباحثان للإجابة عن سؤال الدراسة الخطوات التي اتبعتها الجامعة لاستثمار مخرجات عملية التقييم الذاتي  
كونها تمثل مرحلة مهمة من مراحل التخطيط الاستراتيجي ، وهي مرحلة بناء الخطة  الإستراتيجيةء الخطة ونتائجها في بنا
على أساس تحليل شامل للبيوة الداخلية والخارجية للجامعة ، حيث يتبين من خلال عرض أنشطة الجامعة في عملية التقييم تعدد 
   ر آليات التحليل الاستراتيجي .أدواتها لجمع البيانات، وهي بذلك تشبه إلى حد كبي
الثانية للجامعة  الإستراتيجيةوالخطوات التالية توضح كيف تم ترجمة نتائج التقييم واستثمارها في بناء وإعداد الخطة   
 : 3102 -1102الإسلامية للأعوام 
ونقاأ تستدعى الاهتمام (المكتوبة على شكل نقاأ قوه في كل محور تقرير التقييم الذاتي المؤسسي نتائج بعد عرض  
على مجلس الجامعة ومناقشته واعتماده، قام فريق التقييم بإعداد ملخص ) كمثال 3انظر إلى الملحق  – وتوصيات
التي ينبغي للجامعة أن تركز عليها من خلال ما توصلت إليه نتائج  الإستراتيجيةلأهم المجالات التي تمثل التوجهات 
 .عملية التقييم الذاتي
ريق التقييم بعرض هذه التوجهات على جهات اتخاذ القرار والمعنيين في الجامعة ومناقشتها واعتمادها . (ورشة قام ف 
 .العصف الذهني الأولى )
أور فريق التقييم من خلال معايير ومؤشرات التميز التي ارتكزت على دليل التقييم الذاتي المؤسسي اتجاها علميا  
تخدام بطاقة الأداء المتميز لمؤسسات التعليم العالي ، وقام بعرضها كأداة لإعداد الأهداف باس الإستراتيجيةلبناء الخطة 
 .والتنفيذية، وقد تم اعتماد هذه الأداة (ورشة العصف الذهني الثانية) الإستراتيجيةفي المستويات 
ة وإدارية لصياغة رؤية عقدت الجامعة ثلاث لقاءات للعصف الذهني شاركت فيها قيادة المؤسسة، وقيادات أكاديمي 
ورسالة وقيم الجامعة، في ضوء توصيات التقييم المؤسسي في المحور الأول المتعلق بفلسفة ورسالة وغايات الجامعة 
والمعايير الفرعية التابعة له، وصاغت غاياتها الرئيسة التي كانت منسجمة إلى حد كبير مع توصيات تقرير التقييم 
 .الذاتي 
التي تم وضعها  الإستراتيجيةانا متعددة للقيام بتحليل البيوة الداخلية والخارجية في ضوء الغايات شكلت الجامعة لج  
، وقد كان المكلفون في معظمهم ممن شارك في التقييم المؤسسي ، وقد تم توفير  الإستراتيجيةبناًء على التوجهات 




عقدت لجان تحليل البيوة سبع اجتماعات لهذا الغرض ووثقت نتائج عملية التحليل البيوي، إضافة إلى لقاءات متعددة  
 .)7-1جمعت الجهات المستفيدة وأصحاب المصلحة (لقاءات الفر  من 
مقارنة بين نتائج التحليل البيوي ومخرجات عملية التقييم الذاتي  الإستراتيجيةالخطة  أجرت اللجنة المشرفة على إعداد 
 فتبين وجود تقارب كبير بين نتائج هذه اللقاءات وبين نتائج التقييم الذاتي .
تضمنت  كما استفادت الجامعة من عملية التقييم الذاتي في الملاحظات ذات العلاقة بالبعد البنائي الهيكلي للخطة، حيث 
توصيات فريق التقييم شكل ومعايير البناء الهيكلي للخطة وضرورة وجود مؤشرات تمثل أداة قياس لتقييم الخطة في 
مراحلها المتعددة، كما وضعت نماذج لتقييم الخطة بناًء على تلك المؤشرات ، كما أفادت الجامعة في التجربة العملية 
ريق التقييم في تنفيذ عملية التقييم وتشكيل الفر ، وأر  التواصل والدعم الفني آليات مشابهة لتلك التي اتبعها ف وإتباا
 واللوجستي للفر  المشاركة .
 
قد تجسدت الاستفادة في أهم ما يمكن الإشارة إليه من خلال شمولية الأهداف، ودقة الاستراتيجيات مما سبق يتبين انه 
وفقا لمعايير الجودة التي تضمنها دليل المعايير  الإستراتيجيةت الخطة وتنوعها، بما يتلاءم مع معايير الجودة، حيث وضع
والمؤشرات المعد من قبل فريق التقييم ، وهي الخطوة التي نقلت عملية التخطيط من التخطيط للجودة إلى جودة التخطيط ، 
يته الدراسات فى هذا الموضوا مثل وهذا ما اادت اهم في كافة مجالات عمل الجامعة الإستراتيجيةوصولا إلى تحقيق الجودة 
 .                                      ).8002؛ ديفيفو، 9002(علاوي، وآخرون، دراسة  
 
  الاستنتاج والتوصيات
، حيث تعالج مؤسسات التعليم العالي فى فلسطينلمجتمع بعرض تجربة الجامعة الاسلامية بغزة كدراسة  قام الباحثان
وتكمن اهمية لقة بعمليتى التقييم  الذاتي المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي ودورهما فى ضمان الجودة.  مشكلة بحثية متع
موذجا ًعمليا ًتفصليا فلسطينيا ًللتقييم الذاتي ثم بيان كيف تمت الاستفادة من تجربة التقييم الذاتي المؤسسي الدراسة فى وضعها ن
ت التجربة بتشكيل اللجنة التوجيهية أقد بدف تخطيط الاستراتيجي للجامعة. في جعل مخرجاته تمثل أهم مدخل فى عملية ال
تم دراسة المعايير الفلسطينية العامة للتقييم المؤسسي والتى  حيثواللجان الرئيسة والفرعية للبدء بعملية التقييم المؤسسي. 
والمؤشرات التقصيلية للتقييم الذاتي فى ضوء تطوير المعايير وإجراء عدتها الهيوة الوأنية للجودة والنوعية فى فلسطين أ
وفي ضوء  ليات وباستخدام نماذ  محددة. آالتجارب العربية والعالمية فى هذا المجال ثم تم تنفيذ عملية التقييم الذاتي وفق 
وقد قدمت   ها.تم البدء فى عملية التخطيط الاستراتيجى وفق منهجية علمية مرتبطة بما سبقمخرجات التقييم الذاتي المؤسسي 
خطوات ) 2مع بيان كيف يمكن استخدامها،  معايير التقييم الذاتي المؤسسي التى تم تطويرها ) 1  الدراسة المخرجات التالية:
تجربة ربط نتائج عملية التقييم المؤسسي بالتخطيط ) 3لمؤسسي والنماذج التي تم تطبيقها، تنفيذ التقييم الذاتي العملية 
 امعة من خلال نموذج متكامل. الاستراتيجي بالج
  -وفى ضوء نتائج هذه الدراسة يوصى الباحثان بما يلي :
والبيوية الداخليية والخارجيية تحلييل الوضيع اليراهن اعتمياد نتيائج التقيييم اليذاتي المؤسسيي كأسياس وميدخل مهيم مين ميداخل  .1
 للمؤسسة التعليمية قبل القيام بعملية التخطيط للمؤسسة.  
فيي  -لتطيوير قيدرات الكيوادر المؤسسيية ولنشير ثقافية الجيودة والتطيوير المؤسسيي –تقييم الذاتي بجهود ذاتيية تنفيذ عملية ال .2
 التقييم الجييد للحالية التيي توجيد بهيا المؤسسية فيي لحظية معينية مين اليزمن ييوفر معلوميات حيث إن، ضوء المعايير الوأنية
 فييتحديد العوامل الخارجية التيي تيؤثر ،  ون  التي يج  تحسينهالك عن الجواعن نقاأ قوة المؤسسة الرئيسية، وكذ حقيقية
 بكل صد  وشفافية.  المؤسسةسير عمل 
اسييتخدام النميياذج الحديثيية فييي التخطيييط، كييالتخطيط باسييتخدام بطاقيية الأداء المتييوازن، والتخطيييط باسييتخدام نميياذج التميييز  .3
 كافة مراحله تحقيقا لمعايير الجودة . (النموذج الأوروبي كمثال)، والتأكيد على نمذجة التخطيط في
فضيل المعيايير والمؤشيرات التيى تعكيس خصوصيية يير التقيييم المؤسسيي للوصيول اليى أضيرورة اجيراء أبحياث حيول معيا .4
فضيل الممارسيات المتعلقية بيالتقييم الييذاتى ليى إجيراء دراسيات تركيز عليى تحديييد أضيافة امجتمعاتنيا العربيية الاسيلامية بالإ
 طيط الاستراتيجى والجودة. المؤسسي والتخ
اعتبار المعايير والأدوات المقترحة أساسا يمكن التطوير عليه، وتكييفه للجامعات الفلسطينية خاصة والعربية عامية لإجيراء  .5
 التقييم الذاتي المؤسسي (الخصوصية الثقافية ).
ليه من الهدف أو النشياأ، مين خيلال وضع مؤشرات أداء محددة للأهداف والأنشطة تصف الشكل النهائي المراد الوصول إ .6
 عبارات كمية أو وصفية محددة يمكن قياسها، لضمان عملية الرقابة على عمليات التخطيط.
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إجراء مراجعة دورية سنوية للخطة الاستراتيجية والتأكد من مدى تحقق أهداف الخطة للعام الواحد باسيتخدام نمياذج متابعية  .7
 لجتها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية من خلال الخطط البديلة.تحدد الانحرافات ومستواها وسبل معا
توفير موارد كافية لعملية التطوير المؤسسي، وتصميم نظام شامل ومتكاميل للأنظمية والعملييات وآلييات التيدقيق والفحيص،  .8
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 من دوائر الجامعة نموذج جمع البيانات):  1ملحق رقم (
 
 )الخ، ...إرشادي تنفيذية، بريد الكتروني، دليل ، مطوية، خطةعلمية وسيلة التحقق (محضر اجتماا، تقرير سنوي، دراسة 
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 نموذج اصدار الاحكام –نموذج التقييم النهائي ):   2ملحق رقم (
  حالمحور
 المعيار: 
 رأي فريق التقييم مؤشرات الأداء الوثيقة/ ملاحظة المؤشــــــر / المتطل 
    
    
    
 
تقييم الذاتي والتي يمكن : : مثال لبعض النتائج لتقرير ال3ملحق رقم 
 الاسترشاد بها
 عند إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة
نقاأ القوه التي ينبغي أن تحافظ عليها الجامعة بعن يبين هذا الجزء من التقرير التفصيلي للتقييم المؤسسي الذاتي 
 .النقاأ التي تحتاج إلى اهتمام  بعنوفي المقابل بين  ، وتعمل على تعزيزها
 
 اط القوة التي بينها التقرير والتي يجب المحافظة عليها  منهانق
وجود خطة إستراتيجية للجامعة اتسمت بالوضو , والشمولية, والتنوا. وكذلك خطة تنفيذية محددة  الرسالة والأهداف والغايات:
 ومصاغة بشكل واضح وتضمنت أنشطة محددة زمنيا ًوشاملة لكافة دوائر وكليات الجامعة.
وجود هيكل تنظيمي واضح يتناس  مع كون الجامعة مؤسسة تعليم عالع يراعي وضو  خطوأ السلطة : والإدارة الحكم
 والمسووليات لكافة الوظائف ويوفر خطوأ اتصال واضحة.
وجود برامج أكاديمية واضحة الأهداف, :   النطاق المؤسسي (البرامج التعليمية، البحث العلمي، خدمة المجتمع والشراكة)
 معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي, وملتزمة بالمعايير الأكاديمية وموصفة بشكل واضح. و
تمتلك الجامعة نظام :  الموارد البشرية، الموارد المالية والمادية والتعليمية، خدمات الطلبة)(الموارد المؤسساتية والخدمات 
 يزة.وإداري يشجع استقطاب الكوادر البشرية المتم يأكاديم
 
-5002بعض النقاط التي ذكرت في الخطة الإستراتيجية الأولى للجامعة (
 – التقرير الذاتي للتقييم المؤسسي أنها تستدعى إلى اهتمام ) وبين0102
 النطاق المؤسسي
 لا توجد برامج أكاديمية مشتركة مع جامعات عالمية مرموقةالدراسات العليا:  
 . واضحة للتعليم الإلكتروني ولم توفر موارد وإمكانات تحقق الدعم المطلوب له إستراتيجيةمعة لم تحدد الجا :التعليم الالكتروني
لا توجد خطة تنفيذية شاملة للبحث العلمي في الجامعة تضم أنشطة الكليات والدوائر البحثية المختلفة وغياب البحث العلمي: 
 .حدات البحثية في الجامعةالعلاقة التكاملية بين عمادة البحث العلمي والمراكز والو
لا تذكر التقارير السنوية نسبة الإنجاز في الخطة ولا يتم تقييم جميع الأنشطة المقدمة لخدمة المجتمع والتنمية  :خدمة المجتمع
 المستدامة.
